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  會議日期  2016 年 5 月 27 日         會議地點  銘傳大學基河校區 
時  間 議  程 
8:50-9:30 
報  到 
地    點：J616 會議室 
9:30-9:40 
開幕式 
主 持 人：李貴富（銘傳大學會計學系主任） 
貴賓致詞：李書行（中華會計教育學會理事長） 
9:40-11:20 
專題講座 
主 持 人：李貴富（銘傳大學會計學系主任） 
主 講 人：李建然（國立臺北大學會計學系教授） 
主    題：新式查核報告簡介及其衝擊 
11:20-11:30 休  息 
11:30-12:30 
論文發表 
地    點：J603 
J604 
          J605 
12:30-13:20 午  餐 
13:20-14:40 
論文發表 
地    點：J603 
          J604 
          J605 
14:40-15:00 休  息 
15:00-16:00 
論文發表 
地    點：J603 
          J604 
          J605 
 
 
第一場 11：30-12：30 
地點：J603 主持人：李貴富（銘傳大學會計學系主任） 
1.  
員工分紅時價課稅與員工離職率及
企業生產力之關聯性 
發表人：李娟菁(銘傳大學會計學系副教授) 
呂玓芸(銘傳大學會計學系碩士生) 
評論人：章秀秀(德明科技大學財政稅務系副教授) 
2.  
員工分紅時價課稅 
對企業經營績效之影響 
發表人：李娟菁(銘傳大學會計學系副教授) 
胡瓅方(銘傳大學會計學系學士生) 
陳俞臻(銘傳大學會計學系學士生) 
張碧珊(銘傳大學會計學系學士生) 
宋姿儀(銘傳大學會計學系學士生) 
杜怡葶(銘傳大學會計學系學士生) 
林依欣(銘傳大學會計學系學士生) 
評論人：章秀秀(德明科技大學財政稅務系副教授) 
3.  
Enterprise resource planning systems, 
strategic persistence and firm 
performance 
發表人：史雅男(銘傳大學會計系助理教授) 
評論人：李貴富（銘傳大學會計學系主任） 
地點：J604 主持人：官月緞(銘傳大學會計學系副教授) 
1.  市場競爭對醫師轉換科別之影響 
發表人：韓幸紋(淡江大學會計系專任副教授) 
謝瑋恩(淡江大學會計系碩士生) 
評論人：林谷峻(淡江大學會計學系副教授) 
2.  
總額支付制度對醫師區位選擇之影
響 
發表人：韓幸紋(淡江大學會計系專任副教授) 
謝旻芝(淡江大學會計系碩士生) 
評論人：林谷峻(淡江大學會計學系副教授) 
3.  
調降股東可扣抵稅額對企業股利政
策之影響 
發表人：陳明進(政治大學會計學系教授) 
張嘉文(銘傳大學會計學系助理教授) 
評論人：官月緞(銘傳大學會計學系副教授) 
地點：J605 主持人：李明德(銘傳大學會計學系副教授) 
1.  
董監事與重要職員責任保險需求之
決定因素 
發表人：李建然(臺北大學會計學系教授) 
廖秀梅(銘傳大學會計系副教授) 
韓愷時(臺北大學會計學系碩士) 
評論人：張玲玲(銘傳大學會計學系助理教授) 
2.  女性董事與研發支出 
發表人：張玲玲(銘傳大學會計學系助理教授) 
評論人：李明德(銘傳大學會計學系副教授) 
3.  
公司治理與全球金融風暴對財務經
營績效之影響以臺灣觀光業為例 
發表人：李明德(銘傳大學會計學系副教授) 
鍾佩君(銘傳大學會計學系碩士生) 
評論人：張玲玲(銘傳大學會計學系助理教授) 
 
 第二場 13：20-14：40 
地點：J603 主持人：程心瑤(銘傳大學會計學系副教授) 
1.  社會企業資源困境與解決之道 
發表人：邱俊毓(淡江大學會計系碩士生) 
評論人：史雅男(銘傳大學會計學系助理教授) 
2.  
風險承擔之影響因素－以家族企業
為例 
發表人：李馨蘋(銘傳大學會計學系副教授) 
史潔儒(銘傳大學會計學系碩士生) 
評論人：程心瑤(銘傳大學會計學系副教授) 
3.  
投資網路平台對企業之影響-以民
生產業為例 
發表人：陳韻珊(銘傳大學會計學系助理教授) 
潘尚佑(銘傳大學會計學系碩士生) 
評論人：劉惠玲(臺北商業大學財政稅務系助理教授) 
4.  
股權結構、審計品質與風險承擔之
關聯 
發表人：李馨蘋(銘傳大學會計學系副教授) 
邱雅涵(銘傳大學會計學系碩士生) 
評論人：劉惠玲(臺北商業大學財政稅務系助理教授) 
地點：J604 主持人：李馨蘋(銘傳大學會計學系副教授) 
1.  
研究企業跨國避稅規劃-雙層夾心
三明治 
發表人：馬嘉應(東吳大學研發長) 
阮美娜(東吳大學會計學系碩士在職專班) 
評論人：張嘉文(銘傳大學會計學系助理教授) 
2.  
國際財務報導準則與資訊透明度對
會計品質之影響 
發表人：游惠玉(德明財經科技大學會計資訊系講師) 
評論人：戴怡蕙(銘傳大學會計學系助理教授) 
3.  
Analysts’ Cash Flow Forecasts and 
Accrual Quality 
發表人：林哲弘(和春技術學院財金系助理教授) 
      徐永檳(臺北大學會計系博士候選人) 
評論人：戴怡蕙(銘傳大學會計學系助理教授) 
4.  公允價值評價與分析師預測的關係 
發表人：程心瑤(銘傳大學會計學系副教授) 
游志仁(銘傳大學會計學系碩士生) 
評論人：李馨蘋(銘傳大學會計學系副教授) 
地點：J605 主持人：廖懿屏(銘傳大學會計學系副教授) 
1.  
審計市場集中度與審計公費之關聯
性 
發表人：官月緞(銘傳大學會計學系副教授) 
林聖紘(銘傳大學會計學系碩士生) 
評論人：林琦珍(臺北商業大學會計資訊系助理教授) 
2.  企業社會責任與盈餘管理之關聯性 
發表人：康淑珍(逢甲大學會計系副教授) 
蔡宜展(逢甲大學會計學系碩士生) 
評論人：林琦珍(臺北商業大學會計資訊系助理教授) 
3.  
企業之基金會與企業避稅行為之關
聯性 
發表人：王肇蘭(國立東華大學會計系副教授) 
        陸景瑄(東華大學會計與財務碩士學位學程碩士生) 
評論人：李娟菁(銘傳大學會計學系副教授) 
4. 減損提列動機之再檢視 
發表人：張窈菱(臺北商業大學國際商務系助理教授) 
林純央(臺北商業大學國際商務系助理教授) 
評論人：李娟菁(銘傳大學會計學系副教授) 
 
 第三場 15：00-16：00 
地點：J603 主持人：陳英傑(銘傳大學會計學系副教授) 
1.  
A Multi-location Newsboy Problem 
With Lost Sale Is Time Dependent 
發表人：陳英傑(銘傳大學會計學系副教授) 
評論人：謝振環(銘傳大學會計學系副教授) 
2.  
自願性碳揭露之企業特性因素：以
日本福島核災後之企業為例 
發表人：郭樂平(淡江大學會計系專任教授) 
連宥甄(淡江大學會計系碩士生) 
評論人：謝振環(銘傳大學會計學系副教授) 
3.  
食品危機事件、商業策略與企業社
會責任之關聯性－以食品業為例 
發表人：謝振環(銘傳大學會計學系副教授) 
簡兆臨(銘傳大學會計學系碩士生) 
評論人：陳英傑(銘傳大學會計學系副教授) 
地點：J604 主持人：粘凱婷(銘傳大學會計學系助理教授) 
1.  
薪酬配適度與公司績效關聯性影響
以限制員工權利新股為例 
發表人：戴怡蕙(銘傳大學會計學系助理教授) 
陳景池(銘傳大學會計學系碩士生) 
評論人：李德冠(中原大學會計系助理教授) 
2.  
審計委員會勤勉度、會計複雜度與
產業專精度對於盈餘品質之關聯 
發表人：李貴富(銘傳大學會計學系主任) 
李蕙真(銘傳大學會計學系碩士生) 
評論人：陳韻珊(銘傳大學會計學系助理教授) 
3.  企業社會責任對企業價值之影響 
發表人：汪瑞芝(臺北商業大學會計資訊系教授) 
李佳駿(臺北商業大學會計資訊系會計財稅碩士生) 
評論人：粘凱婷(銘傳大學會計學系助理教授) 
地點：J605 主持人：曾家璿(銘傳大學會計學系助理教授) 
1.  
研發投資與公司治理對內部人股權
變動之影響 
發表人：劉正田(臺北商業大學會計資訊系教授) 
許進男(臺北商業大學會計資訊系碩士生) 
評論人：王盈傑(銘傳大學會計學系助理教授) 
2.  
公司治理與企業社會責任揭露之攸
關性：以盈餘品質為調節變數 
發表人：洪雪卿(淡江大學會計系專任副教授) 
黃聖儒(淡江大學會計系碩士生) 
評論人：王盈傑(銘傳大學會計學系助理教授) 
3.  
企業社會責任、商業策略與積極避
稅對財務績效的影響-德國與中國
之比較 
發表人：謝振環(銘傳大學會計學系副教授) 
江佳駿(銘傳大學會計學系碩士生) 
評論人：曾家璿(銘傳大學會計學系助理教授) 
 
